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Dear Susan: 
Enclosed is a copy of the latest mailing list that Nancy sent to me. 
I thought you might need it for sending out the material on the 
scholarships. Nancy sent us Xerox labels, but our machine wouldn't 
run it on the Xerox labels that we have. You might want to ask her 
for a set of labels. You also might want to ask her for money to 
buy stamps for the mailing. 
Hope you are liking your new job. Best wishes. 
WCY/ajb 
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Sincerely, 
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William C. Younger 
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